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REs eft digna bonis patrias inuifere terras,Semina quae uitae prima dedere nouje.Ergo Pannonicos cum uos tendatis amici,Vifere,Turca ferox quos pede pulfat,agros.
Erga dtleftam patriam praeftatis amorem,
Erga quam piatas uosiubet ire domum*
Namqp folum patriae cun&os deuincit amore
Erga fe,diftent quamlibet inde procul.
Immemor^sc  ^fui nullos finit efle, perennis
Cuilibet in patriam iic amor eflfe folet;
Hei mihi,fed melius uobis fortafle fuiflfet,
Semper in arftois delituiflfe plagis.
Pannonicae quam nunc oras inuifere terrae,
Semper in his fixos atq^  tenere pedes»
Quas de caucafea generatus rupe Tyrannus
Ppflidet,ac igni uaftat 8c enfe fero.
. Vngariae quondam tenuerunt fceptra potentes
Reges, pofteritas quos pietate colit»
Iufriria, pietate, fide, bellocp fuerunt
Illuftres,& quos norat uterq* polus.
In placidaq* fuos rexerunt pace colonos,
Imperium iuftum,dum uiguere, fuit
Hos aliae gentes,reges metuere potentes,
Mors tantos potuit tollere fola uiros*
His tribuit fedes,fama fuper aethera nota
Vbrs eft, de Scythici nomine difta ducis.
Haec fuper excelfo lapidofi uertice montis v
Stat fundata f^uum tollit ad aftra caput.
Moenia-eircundant urbem fublimia claram,
Quae foca tura fibi dant truculente Geta*
Hic rapido uitreus curfu delabitur amnfe,
Inter Pannpnicas maximus Ifter aquas,A , * . vA - • i jjJ j.
Hic calidae fub ter funt ardua moenia thermae,
Non procul a ripis Ifter opace tuis*
Solis ab exortu fe mons extollit ad auras,
Nomine qui gaudet diue Gerardetuo.
Altera reipicit hanc urbs quae circundata muris 
Eft alos, Peftum nomine turba uocat.
Mons Itat ad occafum uiridis feptemqj trionem, 
Muneribus diues dulcis Iacche tuis.
Condidit hanc Scythicus duxolim nomine Buda, 
Nomen,ob id, Budam turba uocare folet* 
Florida fylua comis non longe diftat ab urbe,
Quae praebet calidis ligna cremanda focis*
Hic fimul irrigui fontes,collesqj uirentes,
Florentes horti funt,8C amoenus ager*
Aedes Dalmatico funt hic de marmore ftru&ae, 
Templac  ^cum ualidis turribus alta iacent. 
Afpiciens ciues,dixifles cernere Reges,
IurafTes humiles,regia teda,cafas.
Non alimenta quibus uegetantur corpora,defiint, 
Hic dantur paruo Bacchus & alma Ceres.
Nam Barona ferax, 3c Dacia fertilis auro,
Quicquid 8C Vngariae terra benigna creat.
Huc portatur, 8C eft eundarum copia rerum,
Huc adduxit opes Pannonis orafiias.
None caret haec opibus proprrjs, nam munera Bacchi 
Et Cereris, tellus humida, larga creat.
Quin 8c ab auftrali, ualida confpedior urbe 
Arx eft in gelido condita monte,plaga* 
Regibus Vngaricis haec aurea regia quondam,
Haec hoftes contra praefidiumqj fuit.
Magnificis hic funt extrudae fumptibus,olim 
Quas regni proceres incoluere,domus.
Suntcp coloratis ornata palatia gemmis,
Quae de Mygdonio marmore fafta, ferunt.
Hic antiquorum regum monumenta fuperfunt, 
Hicqg nitent aris aurea templa facris*
A  z Hicfta-
i
Hic ftatuae vifae lunt tres ex aere corufcoa 
Artificis dodae quasVoluere manus*
Clauigeri formas referebant Herculis apte,
Laurigeri Phoebi, SyluicolaecgDeae»
Rex quocp Matthias Coruinus nomine didus, 
Dicitur ante fores,has, habuifle fiias»
Ornatus Tyrrj,nec non virtutis honeftae,
Viuere dum licuit, qui ftudiofiis erat,
Aft ubi Biftomus princeps eft vrbe potitus, 
Diciturad patrios hafce tulifle focos* 
Pannonicis uidor cum dilcefliflet ab oris,
Caepifletcg domos inclyta Buda tuas*
Nunc? habet urbs opibus Byzantia ftruda firperbis, 
Vidriximperrj Martia Roma tui*
Ac antiqua manent inter monumenta locatae, 
Declarent uires ut Geta dire tuas*
Buda caput,reges dojiec uixere potentes,
T  otius V  ngariae metropolis^ fuit*
Sceptra potens multos uidricia rexit in annos,
Terrui t haec hoftes nomine iaepe fuo*
Nunc habet hanc Scythica natus de ftirpe Tyrannus, 
Dans populis patriae iurafeuera meae*
Et dominantur in hac,immania monftra, Cyclopes, 
Terra,quae reges fouerat antefacros*
Qui nunquam nouere Deum,neq* quid fit honeftum, 
His curae pietas eft necg relligio*
Qiiin potius contra C H R I S T I  uenerabile nomen, 
Blafphemos edunt ore patente fonos»
Immani gentes fuperant feritate feroces,
Atq* premunt fandos Chrifte benigne tuos*
Hi uaftant agros,euertunt funditus urbes,
Aequant 8c uiridi plurima regna folo»
Infantes teneros hi coram matribus, eheu,
Confcindunt,homines innumerosqp necant» 
Himiferos torquent homines poft terga reuindos, 
Captiuasqj trahunt adfua teda,nurus*
Hi nato*
Hi natos in vincla trahunt a morte parentum, 
Natorum iugulant inqj cruore patres»
Hi teneras rapiunt ad ftupra nefanda puellas, 
Matronas probris afficiuntcj pias*
Hi iandas abolent a prifeis regibus ortas
Leges, 8c violanr templa dicata facris»
Sic Mahometigena nunquam truculentior vlla 
In ter eas gentes,quas habec orbis» erit,.
Hei mihi,fic noftri capitis ftellata corona
Concidit,& patriae moenia quafla iacent*
Nam medio poftquam reg<& ex agmine vitae, 
Aftufublati funt Geta faeue tuo*
Non pietas,pax alma viger, probitasc  ^fides<^ ?,
Sanda nec in vero iura rigore manent»
Sponte facit nemo, ratio quod didat honefta,
Quilibet at praeceps in fcelusomne ruit* 
Nobilitas antiquaiaeer^peri&^potentes,
Illuftres armisjq.m^!ftiere,viri»
Magnanimus nec non mifera cum plebe Imati», 
Vrbibus in patmjs t oncidit, ateg forum»
Hei mihi, fu neftis nunc ardent omnia bellis,
T  u fubied^qtiibu^Pannonis oras,iaces»
Inter fe reges hinc certant Martecruento,
Hinc armis, hominum maxima turba perita 
Saepepater natis, eft frater fratribus Jioftis,
Mutua iic ftygiae corporadamq* jfieei»
Hinc ali) fadis perturbant regna. <fceleftisv
Gentibus &f totis publica damna parant» 
Calibus ex proprijs, alrj commune ipericlum.
Et fufo caedes, ianguine mille, patrant»
Seditio multos, &lamor fceleratus habendi 
Perflat, 8C hinc alijspraelia faeua cient»
Illinc Turea ferox, vrbes expugnat & arces,
Igne cremans fines patria terra tuos*
Mutua difeordes faciunt dum praelia reges,
Vtqj fit in bello vidor vterqj cupit*
A  y Turea
Turea fuperuemens ambobus nobile regnum 
Eripit, 8c noftras diripit hoftis opes*
Sed quid multa queror c  traxerunt fata ruinam, 
Imperium regni floruit, ecce iacet.
Nos quocg floruimus* reges dum viuere noftros 
Fas Fuit, & populis iura dedefefuis*
Aft vbi, fic duris vrgentibus (vt puto) fatis,
Vis patrrj regni debilitata fuit» •
Flores cum regni laetis cecidere triumphis,
Sic peccata (equi poma feuera folet»
Namq  ^libido Tyrannis & haec, idola merentur,
* Quae delere viros, latacj regna folent*
His fuerat vitijs 8c Pannonis ora referta,
, Pro quibus haec illi poena luenda fuir»
Huc iter eft vobis per mille pericula vitae,
O focij, Mufis turba dicata facris.
Leucorea vos huc properatis ab vrbe redire, 
Linquentes noftrac docta lycaea fcholae»
In qua Mufarum coluiftis caftra labore
Afliduo, vobis hinc decus omne venic* 
Ingenuas fiquidem didiciftis iugiter artes,
Quae vos ad fuperum teda beata leuant»
Ac primum ftudrjs iunxiftisgraecalatinis,
Et mox hebraei myftica verba foni.
Ergo facris literis, Mufis 8C Apolline dndi, 
Optatacg graues ibitis arte domum» 
Dodrina quoniam qui clarus 8C arte Magiftef 
Es, decus 8c patriae gloria magna tuae» 
Exornant triplicis,Mufae,te munere linguae,
Tres tibi nam linguas difeere cura fm u  
Auribus haufifti cupidis ex ore P H I L I P  PI*
T  radi ta dodrinae femina vera facrac*
Vndofb poftquam redijfti laetus ab Albi 
In patriam, clario te comitante choro.
Cura Iuuentutem redetibi prima tenellam, 
Vrbibus innoftriscrudijfle fuit*
Artibus
Artibus hanedodis triplicis quo<$ dogmate linguas, 
Formaftiqj facra relligione DEI*
Caeperit ex te quos fru&us ftudiofa Iuuentus,
Verfibus hic opus eft nil recitare meis*
Poftea diuinum munus paftoris obiifti,
Proponens populo dogmata fanda DEI*
In quo te longos,precor,vt conferuet in annos,
Aeterno C H R I S T V S  de genitore fanis* 
Venifti certis de caufis rurfus in vrbem
Hanc, linquens patrtj florida rura fblf*
O quam gratus erat dominis Dodoribus,atqj 
Nobis aduentus,vir venerande,tuus*
Rurfus erit nobis difccflus triftior,eheu
In patriam C H R I S T O ,  cum duce carpis iter» 
Hic tibi quae fuerant peragenda negocia, prudens 
Tradafti ftabili foedera iundsffide*
Auxeris in quantum noftraer tu gentis honorem 
Hoc fado,non eft commemorare meum»
Me quod habere tuos dignatus es inter amicos,
Sincero grates pedore femper agam*
Officiumq* meuum commendo, tibiqg probabo 
In eundis, donec viuere fata dabunt*
Tu quoc^ j pars animae noftrae,dodilIime Luca 
Es qui Pegafei lausq? decusq* chori*
Hac operam literis ftudioiiis in Vrbe dedifti,
Dicitur a populo quae Vuiteberga fuo* 
Muiarumq* graui coluifti caftra labore,
Dum redijt Phoebus per fua figua quater»
Eft tibi quae nomen dignata dedilTe Magiftri,
Paftorem fecit Ghrifticolaeqg gregis.
Leucoris eft bis vifa, femel viuente Philoppo 
Mox tibi,cum vitam fintjtillefuam*
Audifti vocem cantantis dulce P H I L I P P I ,  
Tradentis verae relligionis opus»
Ex quo dodrinae didicifti femina verae,
Protulit ex Patris quam 'K6y@J ipfe finu*
A  6 Aufomae
Aufoniae^Graiaeirec nonjdiomata linguae,
Inde Paleftinae,cura tenere fui r*
Saepe fed a facris te diftraxlre camoenis
Cura,labor,morbi,follicitudo^dolor* 
InclytiiSjVt Mufas coleres, fumpxus tibi princeps 
Mifit., Alagiacae gloria magnadomus*
Quem feruare D E V  S multos dignetur adannos*
* V t ftudijs poffit confuluiflefacris*
Qui nunc Albiacas cogit te linquere Mufa$,
Ad patrios mandans inde redire focos*
Ergo tuis ibis Luca carfturus amicis.
Pauperis ad patriae diruta teda^pedes* 
Saxonico fed ego defertus in orbe;manefeo, 
Confpeduqj tuo iam cariturus erp*
O vtinam longo licuiflet tempore tecum 
Viuere, pro voto dulcis amice meo*
O fi Leucoridespoflent tardareCamcense 
Te, fimul& curfus detinuifie tuos*
Sic etenim cupidos fatiare diu tius ignes,
Pollet amicitiae dedita turbat tuae*
Plurima priuatim mecum iucunda locutus 
Es,lepidis addens feria faepe iocis*
Quae quoties animo meditanda reuoluero mecum* 
Occurrer praeiens iemperimago tui*
Sed nil vota valent, nam te difcedere cogit
Cara parens, parriae te vocat aequus amor.
Te reuocat princeps,Alagina ftirpe creatus,
Illuftris generis nobilitate,tuus*
V t patriae tradas myfteriatradita coelo,
Quae fune aeterni iufla verenda Dei*
Oro memor noftrae fis con/uetudinis, ipfi:
Non obliuifcar tempus in omne,tui* 
Turbidus & citius Nilo milcebitur Ifter,
Aufonios vndis obruetAlbis agros* 
Corniger in Drauum Rhenusilmul influet amnem, 
Aruacj ipumiferis paeoua findet aquis*
Sol prius objfcurae praebebit lumina nodi*
Ortu Luna fuo proferet alta diem*
Cundarumcj prius rerum mutabitur ordo,
Quam tyus e noftro pedore cedat amor*
Vos quoq  ^diledi fratres,quicuncj redire
Ad patrios,C H R IS  T  O iam duce vulris agrot* 
Leucorea facras eoluiftis ia  vrbe Camecnas,
Quae vobis olim praemia digna dabunt*
Hic dignas dodis dididftis mentibus artes,
Mores,efle ferds,quae prohibere folent*
Infuper 8c linguas uobis tres difcere„cura,
Quae reliquas fiiperant nobilitate,fuit«
Quas decet, eft 8c opus didicifie fideliter omnes,
Qui dodi cupiunt nomen habere viri*
Exculti dodis infigniter artibus ergo,
Liguarum pariter cognitione trium»
Ibitis Vngariae coram cernatis vt oras,
Quas ferus immiti diruit enfe Getes*
Aft egovobilcum vixifle diutius vna
Optaflem, verum viuere fata negant*
Prae,reliquis vero tecum dodiffime Thoma,
Menfa mihi quo cum praebuit vna cibuiti* 
Conuidus quoniam fuauis, iucunda volunptas*
Dulce mihi tecum colloquiumqg fuit*
Saepius vtilium fuit & collatio rerum
Inter nos, memori quas ego mente colam* 
Vinxerat vnanimes firmo nos copula nexu,
Dulcis 8c in noftro pedore creuit amor*
Quicquid habent vatis diuina volumina Mofis, 
Alternis vicibus cura referre fuit*
Alternis varias tecum fermonibus horas,
Res iucunda mihi,fallere, vifa fuit*
Albiaca mihi vobifeum coniundio vitae 
O reliqui fratres,dulcis in vrbe fuit*
Aflidue ftudrjs fedati nam fumus iifdem.
Virgineo natas ex Helicone Deas*
Plurima
Plurima de facris literiscollata fuerunt,
Internos eadem funt agitata diu*
Plurima de ftudrjs quocp funt quaefita profanis, 
Seria nunc blandis mifta faere iocis.
Nulla mihi qitorumuenient obliuia, donec 
Hic meauitaiis ipiritus ofla reget.
At uotis obftant noftris contraria fata,
Quae noftri nexus foluere uincla ualent. 
Quae modo vos cuperent retinere diutius,una 
Viuendicj ueljnt tempora longa dari.
A nobis amor in patriam fed cogit abire
Vos,cuius uehemens fbllicitudo tenet.
Vos urbes patriae reuocant,duIcescg parentes,
His ut tradatis dogmata facra Dei.
Iatn vobis aliquam, quamuis turbata,quietem, 
Continuis bellis,Pannonis ora dabit.
Sed metuo dulcem ne bella domeftica pacem 
Tollant, quae Mufisfiint inimica facris.
Quae modo fatales minitantur adefle ruinas 
Pannoniae,quibus 8c debilitata iacet.
Proh dolor, hanc extremus agon urgere uidetur, 
Heu (ubito regni tempote finis erit.
Ac uereor ne nunc ex toto poena,magnis
Gens cum principibus^artefurente cadat# 
Aft orare Deum debemus ut arma quielirant* 
Exaudire pias nam folet ille preces.
Ergo magne D E V  S, qui coelica regna gubernas, 
Cuius & ad nutum eunda creata tremunt.
Te precor, hoc a.te votis ardentibus opto,
ProftratuS genibus numen adoro tuum, 
Relliquias noftrae gentis quaecuncjj fuperfunt,
V t feruare tua pro bonitate uelis.
Ac animos Regum fledas huc flamine fando,
Quos regis ut curfus fluminis ipfe uagos. 
Concordes ut fint, totis 8c uiribus illud,
Pax ut in Vngaria conftituatur3agant.
Audi
Audi fande 'D E V  S, patrijs e finibus ateg 
Triftia tolle feri praelia Martis opus.
Tu prohibe fratres a fufo faiiguine fratrum, 
Corpus ut alterius laedere nemo uelit#
Sseuiat alter in alterius necu ifccra, quondam 
Fecit ut ex Cadmi femine nata cohors*
Redde pijs pacem,melius nam pace quieta 
Vtiliusqj nihil mundus habere poteft*
V t tibi diuinos in pace feramus honores,
Carmine toHentes nomen ad aftra tuurti,
Iam populi miferere tui, pro nomine C H R I S T I ,  
Qui praebet Scythico colla putanda Getae, 
Auxiliocj* tuis praefentefidelibus adfiV
Qui facris ftudrjs dedita turba fumus,
Hos etiam fratres,patriam quwjifere tendunt, 
Redde fuis faluos,incolumesq* reduc.
Sit comes ipforum, tutans praefentibus alis, 
Angelicus nitida mifliis ab arce chorus.
V t cum Pannoni cos d abi tu r contingere fines, 
Diledis patribus dulce leuamen eant. 
Formandaeq* Iuuentutis cum munus obibunt,
Seu tradent populo ccelica uerba tuo.
Tu facris benedic pie C H R I S T E  laboribus,ipfis 
Sit dextrae praeieris auxiliumqr tuae. 
Neftoreos ut fic uiuentes molliter ah nos,
Sint merito laudis plebs ftudiofa tuae.
Audi fande Pater,gemitus 8c uora precanris,
Quae funt ex uera uerba profeda fide.
O aliquam patriae tandem concede quietem,
Aeterni foboles unica C H R I S T E  patris. 
Ite bonis auibus,beneuoscb ualete fodales,
Et memores noftrae fitis amicitiae*
Ite uiatores, patrias inuifite fedes,
Ocyus ad ueftros inde redite lares.
Ite, falutetis fratres noftrosq; fodales,
Quoscj* tenet dodos Pannonis ora uiros.
Ite,meumc^
Ite,meum<$ precor,fratrem /aluere iubcte,
' Thurius a patria dicitur ille fua*
Ciuibus hinc patriae,vos, cum prudente Senatu, 
Prolperadicetis nomine eunda meo*
Aeternas mea Mufa quibus perfoluere grates 
Debet,nam ftudrjs coniuiueremeis*
Hos precor, vt Chriftus foueat Ipiramine fau&o.
Et det Neftoreos viuere pofle dies*
Aderat ipforum cum libertate falutem,
A  Mahometigenis vindicet ateg Getis»
Pannonias (alui fic perueniatis ad oras,
Mitia dent longos viuere fata dies*
Veftra fuo moueat flatu fic peftora fando,
Organa fic faciat uos fua C H R IS  T  V  S, Arnen*
